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Yhteiskuntapolitiikan toimitus-
sihteeri vaihtuu. Pitkäaikainen 
toimitussihteeri Arja Aarnio jää 
eläkkeelle, ja tehtävä siirtyy Kat-
ri Kleemolalle.
Arja Aarnio aloitti YP:n edel-
täjässä Alkoholipolitiikassa 
vuonna 1973 kielentarkistajana. 
Nimike vaihtui vuonna 1986 
toimitussihteeriksi. Ensimmäis-
tä eläkeläistalveaan Arja suuntaa 
viettämään Kreetalle.
Uusi toimitussihteeri Katri 
Kleemola on työskennellyt Sta-
kesissa aiemmin tiedottajana ja 
verkkotoimittajana. Koulutuk-
seltaan hän on filosofian mais-
teri, pääaineenaan suomen kieli. 
Toimitussihteerin tehtävien li-
säksi Katrin vastuulla ovat YP:n 
verkkosivut, joiden kehittämi-
nen jatkuu. Lisäksi Katri kirjoit-
telee silloin tällöin kirja-arvioita 
Ajassa liikkuu -palstalle.
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Stakes on julkaissut kolmannen 
katsauksensa suomalaisten hy-
vinvointiin. Kirjan laaja-alaista 
sisältöä kuvaavat alaotsikot: hy-
vinvointi, hyvinvointipolitiikka 
ja sosiaaliset ongelmat. Artikke-
leita on kahdeksantoista ja kir-
joittajia kaksikymmentäkuusi, 
pääosin Stakesin omaa henkilö-
kuntaa. Sisältö perustuu vank-
kaan tutkimustietoon. Kyse ei 
kuitenkaan ole kuivasta fakta-
tiedon kokoelmasta, vaan kat-
saus sisältää tietopakettien li-
säksi analyysiä nykytilasta, nä-
kökulmien esittelyä ja keskus-
telun avauksia. Teos on edeltä-
jiensä tavoin merkittävä tapah-
tuma suomalaisessa sosiaalipo-
liittisessa tutkimuksessa ja kes-
kustelussa.
Kirjan nimi on Suomalaisten 
hyvinvointi 2008. Nimeksi oli-
si paremmin sopinut Suomalais-
ten hyvinvointi 2006, sillä tun-
tuva osa kirjan analyyseistä pe-
rustuu vuonna 2006 kerättyyn 
HYPA-aineistoon (Hyvinvointi 
& Palvelut -kysely), jossa yhdis-
tetään puhelin- ja käyntihaastat-
teluja, postikyselyjä ja rekisteri-
aineistoja. Kirjan nimeen liittyy 
toinenkin ongelma. Hyvinvoin-
tiin kuuluvat myös esimerkik-
si työ ja koulutus, kuten kirjan 
toimittaja Jussi Simpura toteaa 
artikkelissaan, joka on julkaistu 
kirjan ilmestymisen jälkeen täs-
sä lehdessä (2/08). Työtä ja kou-
lutusta ei kirjassa kuitenkaan kä-
sitellä. Kirjoittajat perustelevat, 
että ”hyvinvointipolitiikan käsi-
tettä käytetään usein myös sup-
peammin sosiaali- ja terveyspo-
litiikan synonyyminä”.
Ovatko kirjan artikkeleiden ai-
heet ja lähestymiskulmat oikein 
valittuja sosiaalipolitiikan ja sen 
tutkimuksen kannalta? Aiheet 
nousevat Stakesin tutkimuspro-
fiilista. Valittujen aihepiirien ar-
viointi on samalla Stakesin tut-
kimuksen arviointia. Aihepiirit 
kattavat laajasti sosiaali- ja ter-
veyspolitiikkaa ja ovat tärkeitä. 
Arvio on siis myönteinen. Mi-
nua jäi kuitenkin vaivaamaan pa-
ri kriittistä kysymystä. Elinkaari-
ajattelu ei saa kirjassa sanottavaa 
painoa, vaikka monipuolisia seu-
rantamahdollisuuksia sisältävä 
tietokanta on Stakesin hallinnas-
sa. Samalla sosiaalisten ja tervey-
dellisten ongelmien suhteet jää-
vät aika vähälle, vaikka Stakesil-
la on sellaiseen tarkasteluun erin-
omaiset edellytykset. Myös kan-
sainvälinen vertailu on vähäistä 
OECD:n sosiaali-indikaattori-
tarkastelua lukuun ottamatta.
Kirjassa esitetään talouskas-
vun ja onnellisuuden keskinäi-
sen suhteen ongelma tietonurk-
kana. Todetaan, että suomalais-
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ten tyytyväisyys elämään on py-
synyt samalla tasolla viimeksi 
kuluneet neljäkymmentä vuot-
ta, vaikka samaan aikaan brut-
tokansantuote asukasta kohden 
on kasvanut kaksin-, kolmin-
kertaiseksi. Ongelmaa ei avata 
muutamaa virkettä lukuun otta-
matta. Stakes ei ole tässä yksin. 
Ongelman avaamista vältellään 
muuallakin yhteiskuntapoliitti-
sessa keskustelussa. Esimerkkejä 
avauksista kuitenkin löytyy. Yk-
si sellainen on taloustieteilijä sir 
Richard Layardin (2005) johto-
päätös, jota hän pohjustaa on-
nellisuuden ja talouden suhteen 
perusteellisella käsittelyllä. Yksi-
oikoisen talouskasvun tavoitte-
lun sijasta/ohella tulisi rajoittaa 
kilpailuhenkisyyttä, kiristää rik-
kaiden verotusta, parantaa pie-
nituloisten taloudellista asemaa, 
toteuttaa aktiivista työllisyys-
politiikkaa, lisätä ruohonjuuri-
tason taloudellista ja alueellista 
päätösvaltaa ja edistää terveyttä. 
Näin Layardin mukaan lisättäi-
siin hyvinvointia.
Muotiin tullut onnellisuus-
tutkimus herättää ristiriitaisia 
tunteita, eikä epäilykseni onnel-
lisuustutkimuksen pinnallisuu-
desta ole hälvennyt perusteelli-
sen tutustumiseni myötä. Kun 
kirjan otsikkona on hyvinvointi 
ja kun hyvinvointi ja taloudelli-
nen vauraus on perinteisesti kyt-
ketty vahvasti yhteen, olisi tee-
maa kuitenkin syytä käsitellä pe-
rusteellisemmin kuin kirjassa on 
tehty. Ihmisten omat kokemuk-
set hyvinvoinnistaan on tärkeä 
asia. Niiden sivuuttaminen ei 
kerro hyvää tutkijoiden empati-
asta. Eivätkö ihmiset itse ole lo-
pulta parhaita oman hyvinvoin-
tinsa asiantuntijoita?
Kirjassa on kekseliäitä avauk-
sia. Yksi niistä on rakenteelli-
sen välinpitämättömyyden käsi-
te ja sen vastakohtana välittävät 
rakenteet. Perhe-elämää ja van-
hemmuutta käsittelevässä artik-
kelissa todetaan, että rakenteelli-
sen välinpitämättömyyden voit-
taminen sisältää konkreettista 
tuensaantia kasvatus- ja perhe-
elämän ongelmiin, toimeentu-
loturvan takaamista ja vanhem-
muuden tunnistavan työelämän 
kehittämistä. ”Välittävinä ra-
kenteina” voisi lisäksi todeta laa-
jan kirjon pohjoismaisen hyvin-
vointivaltion sisältämiä ennalta 
ehkäiseviä toimia: koulutusta, 
aktiivista työvoimapolitiikkaa, 
terveyspolitiikkaa yms.
Kirja herätti julkisen keskus-
telun heti ilmestyttyään. Kes-
kustelun teema osui kirjan yti-
meen. Kirjan johdannossa ja ta-
kakannessa keskeiseksi tuloksek-
si tiivistetään se, että suomalais-
ten hyvinvointi on keskimäärin 
kehittynyt positiivisesti, mut-
ta väestöryhmittäiset erot ovat 
kasvaneet. ”Ydinviestinä on hy-
vinvoinnin ja hyvinvointierojen 
yhtaikainen kasvu”, kirjoittaa 
Vappu Taipale kirjan saatesanois-
sa. Ydintuloksen molemmat osat 
uutisoitiin Helsingin Sanomissa, 
maakuntalehdissä ja sähköisissä 
viestimissä. Sen sijaan iltapäivä-
lehdissä pitäydyttiin kirjassa esi-
tettyjen epäkohtien käsittelyyn. 
Tämä sai pääministerin päivitte-
lemään kirjan sisältöön viitaten, 
miten julkisuudessa korostetaan 
vain epäkohtia eikä havaita, mi-
ten suurella enemmistöllä menee 
entistä paremmin.
Kirjan esille nostama kysymys 
on keskeinen sosiaaliturvan uu-
distamiskomitean (sata-komite-
an) meneillään olevaa työtä aja-
tellen. Kirjan toimittajien mu-
kaan komitean tavoitteleman 
uudistuksen ”pyrkimys on estää 
kohtuuton eriarvoistava kehitys 
ja pitää huolta myös niiden vä-
estöryhmien ostovoimasta ja hy-
vinvoinnista, jotka jäävät työlli-
sen työvoiman ulkopuolelle”. 
Toimittajat jatkavat, että ”kes-
keinen painotus Vanhasen hal-
lituksen sosiaaliturvapolitiikassa 
on kuitenkin ollut työhön kan-
nustavuus. Kuinka hyvin nämä 
kaksi usein toisilleen vastakkais-
ta tavoitetta, kannustavuus ja 
hyvä sosiaaliturva, voidaan yh-
distää, jää nähtäväksi”. Toimit-
tajien poliitikkoja muodikkaasti 
lainaava ”nähtäväksi jää” -loppu 
antaa tasa-arvon kannalta tar-
peettoman optimistisen kuvan 
sata-komitean tehtävästä.
Komitean toimeksiannossa ei 
puhuta eriarvoistavan kehityk-
sen estämisestä. Sen mukaan 
komitean ”tavoitteena on työn 
kannustavuuden parantaminen, 
köyhyyden vähentäminen sekä 
riittävän perusturvan tason tur-
vaaminen kaikissa elämäntilan-
teissa”. Pessimismini lisääntyi, 
kun luin huolellisesti kaikkien 
eduskuntapuolueiden vastaukset 
pääministeri Vanhasen kysymyk-
siin nykyistä hallitusta muodos-
tettaessa. Kaikista puuttui huo-
li eriarvoisuudesta ja sen kasvus-
ta. Köyhyyttä ja huono-osaisuut-
ta kyllä surkuteltiin ja esitettiin 
niihin puuttumista, mutta ky-
symys eriarvoisuudesta ei vasta-
usten perusteella ole eduskun-
tapuolueiden asialistalla. Puo-
luepoliittisen eliitin näyttää lä-
päisseen uusliberalistinen ajatte-
lu. Eriarvoisuus ei ole ongelma 
vaan pikemmin voimavara. Suo-
malaisten hyvinvointi 2008 ui 
virkistävästi vastavirtaan, kun se 
nostaa painokkaasti eriarvoisuu-
den tarkastelun kohteeksi.
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